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Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi selalu diharuskan untuk 
mengatur pemrosesan data yang terjadi mulai dari pengumpulan, pemilahan, 
pemasukan, dan pengolahan data, hingga penyimpanan, dan penyampaikan 
informasi dari aktivitasnya sehari-hari. Pengolahan data dengan bantuan komputer 
diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemakainya, tetapi kehadiran komputer 
tidak sepenuhnya diterima secara positif oleh setiap individu. STMIK AKAKOM 
adalah perguruan tinggi swasta dengan kompetensi bidang ilmu Teknologi 
Informasi, yang tentu saja dalam keseharian kegiatannya banyak menggunakan 
peralatan komputer. Salah satu penerapan teknologi informasi di bidang akademik 
adalah penyediaan sistem informasi akademik yang dinamai SIAKAD. Sistem ini 
menyediakan fitur-fitur yang diperlukan dalam proses pembelajaran di kampus.  
Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap penerimaan SIAKAD oleh 
mahasiswa di STMIK AKAKOM dengan menggunakan metode Technology 
Acceptance Model (TAM). Bagaimanakah perilaku pemakai SIAKAD sebagai 
pemakai akhir? Hal tersebut akan berhubungan dengan Kemanfaatan (usefulness), 
Kemudahan Penggunaan (ease of use), sikap yang mengarahkan penggunaan 
(attitude toward using), dan perilaku niat menggunakan (behavioral intention to 
use).  
 Dari analisis data dapat diperoleh hasil yang mengatakan bahwa terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel tingkat kemudahan 
penggunaan teknologi dalam kegiatan akademik melalui SIAKAD yang 
dipersepsikan oleh seorang mahasiswa dengan variabel kegunaannya, antara 
variabel tingkat kemudahan penggunaan teknologi dalam kegiatan akademik 
melalui SIAKAD yang dipersepsikan oleh seorang mahasiswa dengan variabel 
sikap mahasiswa yang mengarahkan penggunaannya, antara variabel tingkat 
kegunaan dari SIAKAD dengan variabel sikap yang mengarahkan 
penggunaannya, dan antara variabel sikap yang mengarahkan penggunaan 
SIAKAD yang dipersepsikan oleh seorang mahasiswa dengan variabel niat 
perilaku menggunakannya. Faktor-faktor penerimaan teknologi yang 
menimbulkan sikap mahasiswa untuk melakukan kegiatan akademik 
menggunakan SIAKAD adalah kemudahan (ease of use) dan kegunaan 
(usefulness). Mahasiswa akan melalukan kegiatan akademiknya dengan 
menggunakan SIAKAD adalah karena merasa mendapatkan kemudahan dalam 
proses. Sementara persepsi kegunaan tanpa ada kemudahan tidak akan 
menimbulkan niat mahasiswa untuk melakukan kegiatan akademiknya melalui 
SIAKAD 
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